















































A-1 Skala Motivasi Berprestasi 

















































































Perkenalkan nama saya Leonardo Dewa Nusantara. Saya adalah mahasiswa Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 2010. Saya hendak 
melakukan penelitian guna penyusunan skripsi saya dengan subyek penelitian tim – tim futsal 
yang berada di Semarang. 
Oleh karena itu, saya meminta kesediaan dan bantuan dari saudara - saudara untuk 
mengisi skala ini. Saya berharap Anda membaca terlebih dulu petunjuk pengisian skala. 
Jawaban yang teman-teman berikan sangat berguna bagi saya dalam penelitian dan 
penyusunan skripsi ini. Saya berharap jawaban yang diberikan adalah jawaban sejujur-
jujurnya sesuai dengan kondisi saat ini tanpa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Identitas 
dan jawaban akan sangat terjaga kerahasiaannya. 
Atas kesediaan dan bantuan yang Anda berikan, saya menyampaikan terima kasih. 




     




































1. Tulislah terlebih dahulu identitas diri Anda. 
2. Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan Anda untuk memberikan jawaban 
sesuai dengan perasaan/kondisi Anda. 
3. Isilah sejujur-jujurnya. Tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban benar asal sesuai 
dengan perasaan/kondisi Anda.  
4. Semua pertanyaan harus dijawab (tidak ada nomor yang dikosongi). 
5. Identitas dan jawaban akan dirahasiakan. 
6. Anda diminta memilih satu dari 4 jawaban dengan cara memberi tanda silang silang (X). 















Bila pernyataan SANGAT SESUAI dengan 
keadaan diri Anda. 
Bila pernyataan SESUAI dengan keadaan diri 
Anda. 
Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan 
keadaan diri Anda. 
Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI 
dengan keadaan diri Anda. 
7. Jika ada jawaban yang ingin diubah cukup dengan memberikan dua garis sejajar (=) pada 
jawaban yang telah dipilih kemudian berikan tanda silang pada jawaban baru. 
 
 

































SS S TS STS 
1 Saya selalu hadir dalam proses latihan     
2 Ketika bertanding melawan tim yang hebat, 
saya lebih memilih bermain secara tim 
    
3 Saya selalu hadir tepat waktu pada saat latihan     
4 Dalam setiap kompetisi terkadang saya tidak 
mempunyai target pribadi 
    
5 Merasa kurang dengan waktu latihan     
6 Merasa malu apabila berlatih dengan teman – 
teman satu tim 
    
7 Saya akan berusaha keras mengikuti latihan     
8 Dapat lawan tanding yang berat membuat saya 
menjadi bersemangat untuk mengalahkannya 
    
9 Saya mengeluarkan seluruh kemampuan yang 
saya miliki dalam latihan maupun turnamen 
    
10 Bermain secara fair play dalam setiap 
pertandingan 
    
11 Saya terkadang tidak ikut latihan     
12 Berlatih bersama teman – teman satu tim 
membuat saya merasa bahagia 
    
13 Saya menjadi putus asa ketika mendapatkan 
kritikan dari orang lain 
    
14 Saya merasa biasa saja apabila terlambat ketika 
latihan 
    
15 Saya merasa kemampuan yang saya miliki 
sudah cukup, sehingga belajar dari orang lain 
bukanlah hal yang terlalu penting 
    
16 Saya selalu mendengarkan instruksi dari pelatih     
17 saya menyalahkan teman setim yang 
melakukan kesalahan pada saat turnamen 
    
18 Saya senang ketika bertanding  dalam sebuah 
turnamen 
    
19 Terkadang latihan membuat saya merasa bosan     
20 Kekalahan menunjukkan bahwa saya harus 
lebih giat berlatih untuk membenahi 
kekurangan baik secara tim maupun individu 
    
21 Bertanding melawan tim yang lemah, saya 
cenderung menunjukkan kemampuan – 
kemampuan individu yang saya miliki 
    
22 Saya fokus pada tujuan yang telah ditetapkan 
oleh tim 
    





bermain dengan serius 
24 Saya selalu menjaga kondisi tubuh sebelum 
turnamen 
    
25 Saya terkadang merasa bosan mengikuti latihan     
26 Kritikan dan saran dari teman – teman akan 
membuat saya menjadi lebih baik 
    
27 Kekalahan pada sebuah turnamen membuat 
saya menjadi kurang bersemangat untuk 
berlatih kembali 
    
28 Latihan adalah proses yang penting     
29 Terkadang saya merasa takut ketika akan 
bertanding di turnamen 
    
30 Saya bersedia bermain dengan siapa saja     
31 Saya merasa tertekan apabila bermain di 
turnamen sehingga saya tidak bisa 
mengeluarkan seluruh kemampuan saya 
    
32 Dengan kemampuan yang saya miliki sekarang, 
saya merasa perlu untuk belajar dari orang lain 
    
33 Ketika saya sudah tidak mampu lagi untuk 
berusaha, maka berbuat curang adalah pilihan 
saya untuk menang 
    
34 Juara adalah prioritas saya dalam mengikuti 
setiap kompetisi 
    
35 Saya belum mengeluarkan kemampuan terbaik 
pada saat latihan 
    
36 Saya cenderung meremehkan tim yang level 
permainannya dibawah tim saya 
    
37 Saya tidur terlalu malam padahal besok ada 
turnamen 
    
38 Saya mampu bermain dengan tenang pada saat 
turnamen 
    
39 Saya ingin bermain bersama teman setim yang 
kemampuannya setara dengan saya 
    
40 Saya memberikan semangat kepada teman 
setim yang melakukan kesalahan 
    
41 Saya terkadang tidak mendengarkan intruksi 
dari pelatih 
    
























































Skala Kepercayaan Diri 
 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S TS STS 
1 Saya merasa yakin dengan kemampuan diri 
saya sendiri 
    
2 Saya merasa ragu dalam menghadapi 
turnamen 
    
3 Hal yang saya takutkan, tidak akan 
mempengaruhi pikiran positif saya 
    
4 Apabila saya ingin bermain dengan baik 
maka saya harus bermain dengan teman – 
teman yang hebat 
    
5 Dengan kemampuan yang saya miliki, saya 
merasa yakin dapat menjuarai turnamen 
bersama tim 
    
6 Saya akan bertanya kembali kepada pelatih 
apabila saya kurang mengerti dengan 
intruksi pelatih 
    
7 Saya kurang yakin pada kemampuan diri 
sendiri 
    
8 Dalam setiap kompetisi saya merasa yakin 
untuk bisa berprestasi 
    
9 Saya mudah tersinggung dengan kritikan 
orang lain 
    
10 Saya mengandalkan diri saya sendiri untuk 
dapat bermain dengan baik pada 
pertandingan di turnamen 
    
11 Ketika saya mengerti maksud dari intruksi 
pelatih dan ada teman setim yang tidak 
mengerti dari pelatih, maka saya akan diam 
saja 
    
12 Kritikan dan saran dari orang lain akan 
selalu saya terima 
    
13 Saya dapat menerapkan intruksi yang 
diberikan pelatih 
    
14 Ketika turnamen, saya merasa kurang 
percaya bahwa saya bisa bermain dengan 
baik 
    
15 Dengan kemampuan yang saya miliki, saya 
merasa belum yakin untuk menjuarai 
turnamen bersama tim 
    
16 Saya membutuhkan orang lain untuk 
mengambil keputusan 
    











teman – teman setim dan pelatih 
18 Saya percaya bahwa saya dapat bermain 
dengan baik di turnamen 
    
19 Pada saat turnamen saya kurang mampu 
menerapkan intruksi dari pelatih 
    
20 Saya yakin bahwa saya dapat bermain 
dengan maksimal pada saat turnamen 
    
21 Sesuatu yang saya takuti biasanya 
mempengaruhi pikiran positif saya terhadap 
diri saya sendiri 
    
22 Saya mengandalkan diri sendiri     
23 Ketika saya tidak mengerti intruksi dari 
pelatih, maka saya akan diam saja 
    
24 Saya tidak yakin bahwa saya dapat bermain 
dengan baik di turnamen 
    
25 Saya memiliki pandangan positif kepada 
diri sendiri 
    
26 Saya merasa tidak yakin untuk bisa 
berprestasi pada saat kompetisi 
    
27 Lawan yang hebat mengurangi keyakinan 
saya untuk menang 
    
28 Saya mengandalkan pemian lain yang lebih 
hebat untuk memenangkan pertandingan 
    
29 Saya membantu teman setim yang kurang 
mengerti pada intruksi pelatih 
    
30 Saya akan menjadi salah satu pemain yang 
akan masuk didalam tim untuk turnamen 
    
31 Saya mengalami kesulitan beradaptasi 
dengan pemain lain 
    
32 Saya dapat mengambil keputusan tanpa 
bantuan orang lain 
    
33 Lawan yang hebat tidak mengurangi 
keyakinan saya untuk bisa mengalahkannya 
    
34 Saya tidak ragu dalam menghadapi 
turnamen 
    
35 Saya memiliki pandang negatif pada diri 
sendiri 
    
36 Saya tidak akan masuk tim untuk mengikuti 
turnamen 


























B-1 Data Motivasi Berprestasi 



















































































































































































C-1 Skala Motivasi Berprestasi 















































C – 1 
Uji Validitas 
































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 82 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 82 100.0 







































Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 135.4024 177.799 .361 .916 
VAR00002 135.1707 178.958 .368 .916 
VAR00003 135.5244 178.006 .376 .916 
VAR00004 135.7561 179.273 .185 .919 
VAR00005 135.7683 183.464 .016 .920 
VAR00006 135.1220 175.220 .466 .915 
VAR00007 135.0122 177.494 .495 .915 
VAR00008 135.1220 176.059 .510 .914 
VAR00009 135.1220 174.158 .572 .914 
VAR00010 135.1951 174.579 .515 .914 
VAR00011 135.9390 175.120 .397 .916 
VAR00012 135.1707 175.822 .506 .914 
VAR00013 135.2561 172.094 .644 .913 
VAR00014 135.3659 174.334 .557 .914 
VAR00015 135.0122 178.753 .381 .916 
VAR00016 135.1098 176.864 .477 .915 
VAR00017 135.2073 175.895 .470 .915 
VAR00018 135.1098 178.543 .400 .916 
VAR00019 135.3537 175.417 .475 .915 
VAR00020 135.0122 178.629 .389 .916 
VAR00021 135.8902 178.099 .242 .918 
VAR00022 135.1951 173.048 .660 .913 
VAR00023 135.4268 174.766 .503 .914 
VAR00024 135.3293 177.335 .430 .915 
VAR00025 135.4024 173.799 .566 .914 
VAR00026 135.1463 176.596 .494 .915 
VAR00027 135.4268 170.149 .611 .913 
VAR00028 134.9878 178.333 .380 .916 
VAR00029 135.7561 174.903 .432 .915 
VAR00030 135.2317 174.106 .598 .914 
VAR00031 135.6341 173.346 .572 .914 























































VAR00033 135.1829 175.213 .493 .915 
VAR00034 135.3049 175.449 .451 .915 
VAR00035 135.7805 175.778 .358 .916 
VAR00036 135.2683 174.174 .545 .914 
VAR00037 135.6951 173.622 .467 .915 
VAR00038 135.7195 178.748 .300 .917 
VAR00039 135.7805 180.445 .139 .919 
VAR00040 135.2073 174.043 .562 .914 
VAR00041 135.4146 174.591 .577 .914 










Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 82 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 82 100.0 








































Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 126.7317 168.372 .392 .925 
VAR00002 126.5000 169.537 .403 .925 
VAR00003 126.8537 168.818 .393 .925 
VAR00006 126.4512 166.448 .461 .924 
VAR00007 126.3415 168.252 .521 .924 
VAR00008 126.4512 166.967 .525 .923 
VAR00009 126.4512 165.288 .575 .923 
VAR00010 126.5244 165.536 .527 .923 
VAR00011 127.2683 166.347 .393 .925 
VAR00012 126.5000 166.549 .532 .923 
VAR00013 126.5854 163.159 .654 .922 
VAR00014 126.6951 165.918 .531 .923 
VAR00015 126.3415 169.388 .412 .925 
VAR00016 126.4390 167.731 .494 .924 
VAR00017 126.5366 167.067 .467 .924 
VAR00018 126.4390 169.360 .418 .924 
VAR00019 126.6829 166.392 .485 .924 
VAR00020 126.3415 169.141 .430 .924 
VAR00021 127.2195 170.741 .171 .928 
VAR00022 126.5244 164.129 .668 .922 
VAR00023 126.7561 165.767 .512 .924 
VAR00024 126.6585 168.524 .423 .924 
VAR00025 126.7317 164.915 .569 .923 
VAR00026 126.4756 167.487 .509 .924 
VAR00027 126.7561 161.495 .607 .922 
VAR00028 126.3171 168.960 .411 .925 
VAR00029 127.0854 166.030 .433 .924 
VAR00030 126.5610 165.188 .604 .923 
VAR00031 126.9634 164.554 .572 .923 
VAR00032 126.4268 168.124 .468 .924 
VAR00033 126.5122 166.500 .485 .924 





VAR00035 127.1098 167.704 .320 .926 
VAR00036 126.5976 165.355 .544 .923 
VAR00037 127.0244 165.036 .455 .924 
VAR00038 127.0488 169.924 .293 .926 
VAR00040 126.5366 165.462 .548 .923 
VAR00041 126.7439 165.576 .588 .923 



















































































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 82 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 82 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 123.9634 163.838 .393 .927 
VAR00002 123.7317 164.865 .414 .927 
VAR00003 124.0854 164.326 .391 .927 
VAR00006 123.6829 161.824 .469 .927 
VAR00007 123.5732 163.680 .526 .926 
VAR00008 123.6829 162.318 .535 .926 
VAR00009 123.6829 160.812 .575 .925 
VAR00010 123.7561 161.174 .520 .926 
VAR00011 124.5000 162.080 .382 .928 
VAR00012 123.7317 161.977 .537 .926 
VAR00013 123.8171 158.571 .662 .924 
VAR00014 123.9268 161.501 .527 .926 
VAR00015 123.5732 164.741 .420 .927 
VAR00016 123.6707 163.187 .497 .926 
VAR00017 123.7683 162.526 .470 .927 
VAR00018 123.6707 164.717 .427 .927 
VAR00019 123.9146 161.906 .484 .926 
VAR00020 123.5732 164.445 .443 .927 
VAR00022 123.7561 159.693 .666 .925 
VAR00023 123.9878 161.518 .498 .926 
VAR00024 123.8902 163.975 .425 .927 
VAR00025 123.9634 160.431 .570 .925 
VAR00026 123.7073 162.901 .515 .926 
VAR00027 123.9878 156.901 .616 .925 
VAR00028 123.5488 164.226 .426 .927 
VAR00029 124.3171 161.701 .425 .927 
VAR00030 123.7927 160.586 .612 .925 
VAR00031 124.1951 160.134 .569 .925 
VAR00032 123.6585 163.462 .478 .926 
VAR00033 123.7439 162.094 .480 .926 
VAR00034 123.8659 161.969 .458 .927 





VAR00036 123.8293 161.008 .537 .926 
VAR00037 124.2561 160.637 .452 .927 
VAR00038 124.2805 165.562 .282 .928 
VAR00040 123.7683 161.020 .546 .926 
VAR00041 123.9756 161.036 .592 .925 
































































C – 2 
Uji Validitas 




























Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 82 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 82 100.0 





































Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 110.9024 100.460 .361 .868 
VAR00002 111.0244 98.469 .519 .865 
VAR00003 111.1951 98.357 .519 .865 
VAR00004 111.2683 101.828 .149 .874 
VAR00005 110.6707 101.384 .336 .869 
VAR00006 110.6829 104.046 .089 .873 
VAR00007 111.1220 95.565 .580 .863 
VAR00008 110.7561 99.816 .426 .867 
VAR00009 110.8902 98.371 .455 .866 
VAR00010 111.7927 97.919 .326 .870 
VAR00011 110.9390 100.675 .448 .867 
VAR00012 110.7805 105.062 -.010 .874 
VAR00013 111.1463 98.793 .546 .865 
VAR00014 111.2805 96.920 .504 .865 
VAR00015 110.7927 100.389 .365 .868 
VAR00016 111.5976 99.355 .322 .869 
VAR00017 111.0488 99.627 .491 .866 
VAR00018 110.8537 101.015 .295 .869 
VAR00019 111.2927 96.802 .576 .863 
VAR00020 110.8780 98.701 .470 .866 
VAR00021 111.3537 96.528 .551 .864 
VAR00022 111.7439 98.785 .317 .870 
VAR00023 110.8902 97.877 .521 .865 
VAR00024 110.8171 103.139 .132 .873 
VAR00025 110.9512 101.035 .338 .869 
VAR00026 111.0244 96.913 .675 .862 
VAR00027 110.8293 100.835 .307 .869 
VAR00028 111.1341 97.476 .587 .864 
VAR00029 110.9512 99.109 .491 .866 
VAR00030 110.7683 103.686 .110 .873 
VAR00031 111.1707 98.020 .497 .865 





VAR00033 111.0000 98.000 .567 .864 
VAR00034 110.8902 105.161 -.032 .877 
VAR00035 111.0122 99.642 .335 .869 








































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 82 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 82 100.0 






































Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 87.3659 92.655 .380 .892 
VAR00002 87.4878 91.092 .507 .889 
VAR00003 87.6585 90.647 .536 .889 
VAR00005 87.1341 93.747 .338 .892 
VAR00007 87.5854 87.900 .598 .887 
VAR00008 87.2195 92.371 .416 .891 
VAR00009 87.3537 90.552 .478 .890 
VAR00010 88.2561 90.292 .332 .895 
VAR00011 87.4024 92.984 .459 .891 
VAR00013 87.6098 90.809 .591 .888 
VAR00014 87.7439 89.822 .478 .890 
VAR00015 87.2561 92.711 .373 .892 
VAR00016 88.0610 92.428 .280 .895 
VAR00017 87.5122 91.611 .537 .889 
VAR00018 87.3171 93.948 .250 .894 
VAR00019 87.7561 88.878 .614 .887 
VAR00020 87.3415 91.314 .459 .890 
VAR00021 87.8171 88.423 .601 .887 
VAR00022 88.2073 91.055 .329 .894 
VAR00023 87.3537 90.231 .534 .889 
VAR00025 87.4146 93.135 .365 .892 
VAR00026 87.4878 89.883 .637 .887 
VAR00027 87.2927 92.901 .334 .893 
VAR00028 87.5976 90.639 .533 .889 
VAR00029 87.4146 91.258 .520 .889 
VAR00031 87.6341 90.136 .528 .889 
VAR00032 87.9024 91.497 .339 .893 
VAR00033 87.4634 90.178 .597 .888 























LAMPIRAN D  
UJI ASUMSI 
 
D-1 Uji Normalitas 











































































































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




 Mean 1.2722E2 
Std. Deviation 1.30668E1 
Most Extreme Differences Absolute .140 
Positive .095 
Negative -.140 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.267 
Asymp. Sig. (2-tailed) .081 








One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




 Mean 90.6829 
Std. Deviation 9.87187 
Most Extreme Differences Absolute .063 
Positive .060 
Negative -.063 
Kolmogorov-Smirnov Z .574 
Asymp. Sig. (2-tailed) .897 





























































Model Name MOD_3 
Dependent Variable 1 Motivasi 
Equation 1 Linear 
Independent Variable Kepercayaan Diri 
Constant Included 































Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
Variable Processing Summary 
  Variables 





Number of Positive Values 82 82 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 






Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Motivasi      
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .521 86.916 1 80 .000 40.604 .955 







































































Motivasi Pearson Correlation 1 .722
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 82 82 
Kepercayaan Diri Pearson Correlation .722
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 82 82 



























 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Motivasi Berprestasi 82 90.00 152.00 1.2721E2 13.06680 
Kepercayaan Diri 82 65.00 113.00 90.6829 9.87187 
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